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Si la syntaxe etudie les relations entre les mots constituant une proposition ou 
une phrase et les regles qui president a ces relations, il n ’en est pas moins vrai que la 
semantiąue intervient constamment ąuand il s’agit de combiner les mots entre eux en 
vue de constituer une proposition ou une phrase acceptable.
L’interface entre le vocabulaire d ’une langue et la constitution des textes n ’est 
pas une problematiąue nouvelle. Cependant, la diversite des approches, y compris 
celles qui trouvent leurs applications dans le traitement automatiąue des langues ou 
abordent la problematiąue de la cognition, sont sans doute des facteurs propices au 
florissement de nouvelles recherches en lexicologie et en lexicographie, domaines 
intimement lies a la semantiąue et de plus en plus volontiers puisant dans 1’apport de 
la syntaxe. En meme temps, divers corpus d ’analyse, un type de discours, un type de 
vocabulaire, montrent plus distinctement la diversite des liens qui mettent en relation 
constante la syntaxe et la semantiąue, deux domaines pratiąuement inseparables en 
linguistiąue modeme.
Le present numero des Studia Romanica Posnaniensia est a la fois le second 
numero de la revue qui reunit des articles consacres a la problematiąue de 1’interface 
entre la syntaxe et la semantiąue lexicale, sujet ąui avait ete traite par Liliana Alic, 
Agnieszka K. Kaliska, Jan Lazar, Fabrice Marsac et Mikołaj Nkollo pendant le col- 
loąue Interface de la syntaxe et de la semantiąue lexicale, en mars 2012 dans 1’Institut 
des Etudes Romanes a Poznan. Nous avons le plaisir d ’accueillir egalement Jolanta 
Dyoniziak, Joanna Jereczek-Lipińska, Montserrat López Diaz, Alicja Kacprzak, Józef 
Sypnicki et Magdalena Tkaczyk.
Les auteurs traitent de 1’interface ou, pour etre plus exact, des interfaces entre la 
syntaxe et la semantiąue lexicale du point de vue de leurs manifestations synchro- 
niąues ou diachroniąues, dans la langue (en tant que systeme) ainsi que dans le dis­
cours (en tant qu’emploi).
Une presentation plus detaillee du numero XXXIX/4 se trouve ci-dessus.
Liliana Alic montre avec succes une methode d ’application des principes de ca- 
tegorisation elabores dans le cadre de la semantique cognitive a 1’analyse semantique 
de concepts financiers, notamment actif et fraude, analyses de par leur emploi dans les 
textes de specialite, pour en venir ensuite a une proposition d ’une definition modele 
de deux termes.
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L’objectif de Jolanta Dyoniziak est d’analyser le discours joumalistiąue du point 
de vue de la subjectivite qui gere 1’organisation finale d’un texte de presse et dans 
laąuelle consiste son expressivite ainsi que 1’impact qu’il aura sur la conscience des 
lecteurs.
Joanna Jereczek-Lipińska aborde la problematiąue de l’auto-representation dans 
le discours politiąue. II s’agit notamment de 1’analyse quantitative et qualitative (mor- 
phosyntaxique, lexicale et stylistique) des discours electoraux de la presidentielle 2012 
en France. L’auteur se demande dans quelle mesure 1’auto-representation visant l’ob- 
tention du pouvoir peut dependre du choix de moyen de transmission, tel Internet.
Uarticle suivant s’arrete sur les notions de proces et de resultat, appliques a l’ana- 
lyse de substantifs verbaux (gerundia), perfectifs et imperfectifs, et derives nominaux 
polonais. La recherche que propose Agnieszka K. Kaliska consiste principalement 
dans 1’analyse de deux phenomenes, a savoir la co-occurrence avec un verbe support 
d ’occurrence et les possibilites d’emploi au pluriel, notamment 1’impact que le pluriel 
peut avoir sur 1’interpretation de substantifs verbaux et derives nominaux correspon- 
dants.
La recherche foumie par Jan Lazar s’inscrit dans la tendance actuelle a analyser 
des productions langagieres spontanees sur Internet. L’auteur s ’interesse aux angli- 
cismes presents dans le discours electronique medie (DEM), represente ici par des 
chats franęais, avec pour objectif la quantification et 1’etude des procedes d’adaptation 
grammaticale des emprunts a 1’anglais.
Le texte de Montserrat López Diaz et Alicja Kacprzak a pour objectif d ’analyser 
les composants, linguistiques et iconiques, de 1’identite de la femme, telle qu’elle se 
manifeste dans les publicites automobiles, destinees a des femmes en tant qu’ache- 
teurs potentiels de produits de consommation traditionnellement masculins, notam­
ment des automobiles.
L’article suivant est une etude solide des structures infinitives regies par un verbe 
de perception. La fragmentation actancielle que propose Fabrice Marsac est une pro- 
cedure fiable de demonstration et finit par montrer que le verbe de perception a, pour 
son complement direct, l ’infinitive entiere. En meme temps, la recherche n ’est pas 
depourvue d ’observations de naturę theorique ou d’autres methodes d’interpretation, 
y compris des methodes structuralistes, sont discutees.
L’analyse suivante se concentre sur l’evolution de certains exposants de la re- 
ciprocite dans les textes franęais du XIIe siecle. Le cadre methodologique s’appuie 
essentiellement sur la theorie de grammaticalisation mais Mikołaj Nkollo va plus 
loin et, parmi les hypotheses evoquees, le lecteur trouvera celle formulee en termes 
d’exaptation qui rend compte des mecanismes responsables de 1’emergence au XIV6 
siecle de reciproąuement et mutuellement dans le lexique franęais.
L’analyse foumie par Magdalena Tkaczyk et Józef Sypnicki s’inscrit dans le cadre 
de la semantique componentielle, cette fois-ci appliquee a 1’analyse des series syno-
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nymiąues d’adjectifs franęais et polonais. La confrontation des paraphrases lexicales 
d ’un cóte et d ’emplois authentiąues de l ’autre foumit des observations interessantes 
ąuant a l ’equivalence interlinguistiąue.
Nous remercions tous les auteurs de leurs contributions a ce numero de la revue et 
esperons que la lecture des textes foumira de multiples opportunites d ’approfondisse- 
ment de recherches actuellement menees en syntaxe et semantiąue.
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